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Penelitian ini berjudul “Pola Pembentukan Koalisi Partai Islam pada Pilkada 
Kabupaten Banyumas Tahun 2013”.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
memahami dan mendeskripsikan mengenai ideologi partai Islam apakah masih 
menjadi pertimbangan dalam penentuan arah koalisi dan bagaimana pola 
pembentukan koalisi dari masing-masing partai Islam.  Hal ini menarik untuk 
dilakukan penelitian dikarenakan bahwa pada Pilkada Kabupaten Banyumas terdapat 
dua macam tipe koalisi partai Islam yaitu sesama partai Islam dan antara partai Islam 
dengan partai nasionalis. 
Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.  Sementara pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan fenomenologi.  Pendekatan 
fenomenologi hanya mengungkap sebuah fenomena-fenomena khususnya pada 
penelitian Pembentukan Koalisi Partai Islam pada Pilkada Kabupaten Banyumas 
Tahun 2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah ideologi Islam di dalam partai 
Islam tersendiri sudah tidak menjadi suatu hal yang kaku dan bukan hal mendasar 
untuk menentukan arah sebuah koalisi.  Berdasarkan hasil penelitian justru bukan lagi 
ideologi yang menjadi pertimbangan menentukan arah koalisi tetapi pertimbangan 
sudah pragmatis yaitu menginginkan mencapai kekuasaan.  Ideologi hanya dijadikan 
sebagai platform partai Islam tersebut tanpa ada pengaplikasian pada pelaksanaan 
Pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2013.  Selain itu, pola pembentukan koalisi 
disini sebagian besar adalah dengan tujuan untuk menang.  Dengan kemenangan yang 
diharapkan masing-masing partai politik dapat menjadi penguasa dan calon yang 
diajukan menjadi bupati dan wakil bupati.  Selain berbicara ideologi, penelitian ini 
membahan pola pembentukan koalisi.  Pola pembentukan koalisi yang terjadi yaitu 
lebih kepada bagaimana partai Islam dapat memperoleh baik kekuasaan ataupun 
kedudukan. 
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 This research entitled "The Pattern of Coalition Establishment of the Islamic Party in 
Banyumas Regency Election in 2013". The purposes of this study are to understand and describe the 
ideology of the Islamic party whether it still becomes a consideration in determining the direction of 
the coalition and how the pattern of coalition formation of each Islamic party is. It is interesting to 
conduct a research because there are two kinds of coalitions of the Islamic party in Banyumas Regency 
Election that are between the fellow of the Islamic party and between the Islamic party and the 
nationalist party. 
 The method used in this research is a qualitative descriptive. While the approach used in 
this research phenomenology. The phenomenology approach only reveals a phenomenon, especially in 
research of Islamic Party Coalition Formation in Pilkada Banyumas Regency in 2013. 
 The results show that an Islamic ideology within an individual Islamic party is not a matter 
of rigidity and not a fundamental one to determine the direction of a coalition. Based on the research 
results, the ideology is no longer becoming the consideration in determining the direction of the 
coalition but the consideration has become a pragmatic—to achieve power. The ideology is only used 
as a platform of the Islamic party without any application on the implementation of Banyumas 
Regency election in 2013. In addition, the pattern of coalition formation here is largely aiming to win. 
With the expected victory, each political party can be a ruler and nominee that is proposed to be a 
regent and a vice regent. In addition to ideological talk, this research builds a coalition formation 
pattern. The pattern of coalition formation occurred is more on how the Islamic party can gain either 
power or position. 
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